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Актуальность темы «Статистика уровня жизни населения» заключается  
 том, что по уровню жизни населения страны судят о ее благосостоянии. 
Показатели такого типа важны для имиджа страны на международной 
арене.  
Также сравнение показателя уровня жизни для одной страны за 
несколько лет поможет выявить, какие сферы жизнедеятельности 
населения совершенствуются или ухудшаются.  
Главными проблемами при изучении вопроса об уровне жизни 
являются проблема экономического неравенства и напряжение в обществе, 
порождаемое экономическим неравенством.  
 научной точки зрения показатель уровня жизни не является простым и 
однозначным.  
Дать однозначное понятие «уровень жизни» невозможно, потому что 
уровень жизни характеризует экономическую, социальную и 
психологическую сферы жизнедеятельности населения как единую 
совокупность.  
Существенное достоинство показателя уровня жизни – возможность 
анализа динамики изменений за отдельные периоды при наблюдении, с 
целью показать развитие общества.  
При этом сохраняется возможность анализировать компоненты уровня 
жизни, которые в совокупности могут скрыть свои характерные черты и 
остаться за пределами внимания отдельных сфер жизнедеятельности 
населения.  
Уровень жизни по сравнению с качеством жизни представляет собой 
более узкую категорию, так как уровень жизни охватывает социально-
экономические показатели общего благосостояния людей.  
Проблемы измерения уровня жизни, развития человека и общества на 
рубеже XX–XXI вв. приобретают стратегическое значение, вызывают 
интерес на международном и региональном уровнях во всех частях 
мирового сообщества и выделяют несколько периодов исследований 
измерения социальной жизни стран. 
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